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dengan adanya pengaruh penerapan media pembelajaran
MontaseterhadapketerampilanberbicarasiswakelasIIdiMIN
2Jepara.
Penelitian inimerupakan penelitian kuantitatif.Teknik
pengumpulan data menggunakan tes,dokumentasi serta
observasi.Populasidalam penelitianiniadalahseluruhsiswa
kelasIIyangterbagimenjadilimakelasdenganjumlah166
siswa,dengankelasIIA berjumlah 36 siswa,kelasIIB






perbedaan rata-rata yaitu analisis uji-t.Pengujian hipotesis
menunjukkanbahwahasiltesyangdilakukandiperolehnilai
rata-rata atau Post-test,kelompok yang menerapkan media
pembelajaranMontaseadalah79,44sedangkannilairata-rata,




diterima.Artinya terdapatpengaruh yang signifikan antara
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b.Pembelajaran Berbicara di Kelas
Awal 25
c. MaterikelasII 29























































































Mereka selalu hidup berkelompok darikelompok kecil
seperti keluarga, sampai kelompok besar seperti










Alah SWT,yang dengannya manusia dapatmemahami
dirinya sendiri,sesama manusia,alam dan penciptanya
















Hai orang- orang yang beriman apabila dikatakan
kepadamu: “Berlapanglah dalam majlis”, maka




ilmu pengetahuan beberapa derajat.Dan Alah maha
mengetahuiapayangkamukerjakan.(Q.SAl-Mujadilah:
11)
Bahasa memilikiperan yang sangatpenting dalam




mencerminkan pikirannya. Semakin jelas jalan pikiran
seseorang, semakin terampil pula seseorang dalam
berbahasa.
Manusia dituntutuntuk memilikiketerampilan dalam
berbahasa agar dapat berkomunikasi dengan baik.








bila tidak dibiasakan oleh diri kita sendiri. pada
kenyataannya,apabila anak- anak berbicara dengan
menggunakanbahasaIndonesiamasihkurangdalam segi
kebahasaandannonkebahasaan.Kegiatanberbicaraadalah
kegiatan yang sifatnya produktif setelah kegiatan
mendengardilakukan.Tujuan pelajaran berbicara pada
umumnya,ialahagardapatmenggunakanbahasasecara
lisan. Keterampilan berbicara merupakan komponen
terpenting dalam berkomunikasi. Hal itu dikarenakan






kesusahan dalam berbicara terutama di kelas awal.
Masalah ini tentunya akan memperlambat proses
pembelajaran.SepertiyangdikemukakanolehibuIsnaini
Idaselakuwalikelasdikelas3 A MINegeri2 Jepara,
menurut beliau keterampilan bicara siswa kelas awal
tergolongrendah,sangatlahpentingseoranganakmemiliki
keterampilanbicaradalam kehidupansehari-harisebabkita
dituntutharus bisa berbicara yang baik,serta berbicara
adalahsalahsatucabangdalam keterampilanbahasayang
berfungsisebagaialatkomunikasi,selainitujikaseorang
mempunyaiketerampilan bicara yang baik maka akan
memudahkanprosesbelajar-mengajardalam kelas.4




dan teknik mengajaryang mampu diaplikasikan kepada
siswaagardapatmeningkatkanketerampilanbicarasiswa

















tiga sub kemampuannya :Kelancaran,Keluwesan,dan
orisinalitas.5
Selamainianaklebihbanyakterlibatdalam kegiatan
mewarnaigambaratau teknik kolase yaitu menempeli
gambar dengan guntingan kertas-kertas kecil. Untuk
membantumeningkatkanketerampilanbicaragurudapat






dimensi yang dianggap seperti karya lukisan karena
materinya terdirigambar-gambaryang sudah jadidan





Guru yang kreatif akan memicu keberhasilan
pencapaian tujuan prosespembelajaran siswa,sehingga
siswatidakakanmerasajenuhdalam pembelajarandan
dapatmembuatsiswamenjadilebihaktif.Dengandemikian





anak-anak dengan merangkaigambar-gambar yang
berkaitan dengan tema pembelajaran.Dengan demikian
media pembelajaran Montase ini dapat melatih
keterampilanberbicarasiswadidepanumum.
Berkacapadakenyataanbahwagurusangatsulituntuk





mengembangkan keterampilan bicara anak usia sekolah



















Hasil penelitian ini diharapkan dapat
mengembangkan kajian ilmu pengetahuan dan
menambah wawasan khususnya mengenai




Menjadi sebuah pengelaman bagi peneliti






bisa dipilih dalam pembelajaran untuk
meningkatkan keterampilan berbicara siswa
sehingga nantinya akan mempermudah guru
dalam meningkatkanketerampilanbicarasiswa,
sertamemberikansumbanganpemikirandalam
upaya meningkatkan kualitas pembelajaran




siswa dalam meningkatkan keterampilan
berbicara dengan menggunakan Media
Montase.






Kemampuan anakmemahamibahasa orang lain
masih terbatas.Anak prasekolah hanya memahami
bahasa daripersepsidirinya sendiridan akselerasi
perkembangan bahasa anak terjadi sebagai hasil
perkembanganfungsisimbolis.
MenurutWelton&MalonyangdikutipolehEtiNur
Hayati, bahasa merupakan bentuk utama dalam
















b. Socialized Speech, yang terjadi ketika
7EtiNurHayati.PsikologiPendidikan Inovatif, (Yogyakarta:
PustakaPelajar,2011).Hlm.13
berlangsung kontak antara anak dengan









Selama masa awalkanak- kanak,anak- anak
memilikikeinginanyangkuatuntukbelajarberbicara.




sosialdan lebih mudah diterima sebagaianggota










MenurutVygotsky yang dikutip oleh EtiNur
Hayati,adatigatahapperkembanganberbicara
anak yang menetukan tingkatperkembangan
berpikirdengan bahasa,yaitu tahap eksternal,
egosentris,daninternal.Tahapeksternaldimana
sumberberpikiranakdalam berbahasadatang























media itu disebut media pembelajaran.
Pembelajaran adalah upaya pendidik untuk
membantu peserta didik melakukan kegiatan
pembelajaran.11
Jadi,media pembelajaran adalah perantara
yang mengantar informasi untuk membantu
pesertadidikmelakukankegiatandanmembantu
memahamkan peserta didik mengenaikegitan
belajartersebut.
MenurutEncyclopediaofEducationResearch
yang dikutip oleh Hamalik,merincikan manfaat
mediapendidikansebagaiberikut:
1)Meletakkandasar-dasaryangkonkretuntuk

















diperoleh oleh dengan cara lain, dan
membantu efisiensidan keragaman yang
lebihbanyakdalam belajar.12






1)Media pembelajaran dapat memperjelas
penyajianpesandaninformasisehinggadapat
memperlancardan meningkatkan proses dan
hasilbelajar.
2)Media pembelajaran dapatmeningkatkan dan
mengarahkan perhatian anak sehingga dapat
menimbulkan motivasibelajar,interaksiyang
lebihlangsungantarasiswadanlingkungannya.
3)Media pembelajaran dapat mengatasi
keterbatasabindera,ruangdanwaktu.
4)Media pembelajaran dapat memberikan




13 Isran Rasyid dan Rohani, “Manfaat media dalam
pembelajaran”,jurnalPendidikanVol.VI,No.1,2018,hlm,94-95.
MenurutGerlach&Elymengemukakantiga
cirimedia yang merupakan petunjuk mengapa
mediadigunakandanapa-apasajayangdapat







disusun kembali dengan media seperti
fotografi, video tape, audio tape, disket
komputer,dan film.Dengan ciriFiksatifini,
mediamemungkinkansuaturekamankejadian
atau objek yang terjadipada satu waktu




dimungkinkan karena media memiliki ciri
manipulatif.Kejadian yang memakan waktu
berhari-haridapatdisajikan kepada siswa
dalam waktu dua atau tiga menitdengan







Misalnya,proses loncatgalah atau reaksi




hidup (video,motion film) kejadian dapat
diputarmundur.Media(rekaman video atau
audio) dapat diedit sehingga guru hanya
menampilkanbagian-bagianpenting/utama
dari ceramah, pidato, atau urutan suatu
kejadian dengan memotong bagian-bagian
yangtidakdiperlukan.
3) CiriDistributif(DistributiveProperty)
Ciri Distributif dari media
memungkingkan suatu objek atau kejadian
ditransportasikan melaluiruang,dan secara
bersamaankejadiantersebutdisajikankepada
sejumlah besar siswa dengan stimulus




dalam suatu wilayah tertentu,tetapijuga





Menurut Susanto mengemukakan bahwa
14AzharArsyad,MediaPembelajaran,(Jakarta:PTRajaGrafindo
Persada,2009),hlm,12-14
montase merupakan sebuah karya yang dibuat
dengancaramemotongobyek-obyekgambardari
berbagaisumber,kemudian ditempelkan pada
suatu bidang sehingga menjadisatu-kesatuan
karyadantema.Istilahlainyangdigunakanuntuk
merujuk pada karya montase (montage)adalah
rakitangambar.15




daribahasa Inggris yaitu montage yang berarti
menempel.16





















Penggunaan media montase dalam
pembelajaranjugasudahseringdigunakan.Selain
pelajaran bahasa,media montase juga sering
digunakandalam pembelajaransenirupa,karena
ada beberapa teknik dalam pembuatan media
montase yang mampu menunjang keterampilan
berbicara anak dan daya khayal anak akan
meningkat.
c. TeknikSeniMontase
Karya seni Montase, berdasarkan teknik
pembuatannya,dapatdikelompokkanmenjadidua,
yaitu montasedengan teknikfoto dan montase
dengan teknik tempelsecara manual.Namun
kedua teknik tersebutmempunyaiprinsip yang
sama, yaitu mengompilasi dan memadukan
gambar-gambar menjadi satu kesatuan karya
dalam tematertentu.
Montasedalam duniasenifoto,ataufotografi,
disebutdengan montase foto (photo montage),
yaitu foto yang terbuatdaritempelan-tempelan
ataukompilasibeberapafotolain.Montasefoto
bisa sederhana,mislanya sekedarmenempelkan












Selain mempertimbangkan kesesuaian gambar
dengan tema atau isi pesan yang ingin
disampaikan,jenis gambaryang ditempeljuga
harus diperhatikan agar bisa mengahasilkan
harmonidankeserasian.17





2) Gunting beberapa gambar pada majalah,
poster,korandlyangakandigunkan
3) Tempelkanpotongangambarpadaalasyang
sudah disediakan dan susunlah potongan
gambaryang lainnya sehingga membentuk








1)Kegiatan diawalidengan guru membuat
sebuah contoh media montase yang
nantinyaakandilihatkansertadiamatioleh
parasiswa
2)Guru menyediakan alat dan bahan
montasesepertibukugambar,kertasHVS









atau kertas manila untukdijadikan alas
daritempelangambarmontase,gunting,
lem perekat atau double tipe,majalah,
gambardariinternet,tabloidsertakoran
3)Siswa diberi tema sesuai dengan
pembelajaran yang sedang berlangsung,
padapenelitianinigurumemberikantema
masalahyangditemuidijalandancara






b)Gunting beberapa gambar pada
majalah,gambardariinternet,tabloid,
korandlyangakandigunakan
c) Tempelkan potongan gambar pada
alas yang sudah disediakan dan









21Zaki Al Fuad, Helminsyah dan Aprian Subhananto,






siswa. Sebagai keterampilan yang sering
digunakan dalam proses pembelajaran bahasa
maupun sehari-hari, semestinya keterampilan
berbicara inidapat dimilikioleh setiap siswa
dengan baik.22 Keterampilan Berbicara memiliki
perananpentingdalam upayamelahirkangeneras
masa depan yang cerdas,kreatif,kritis dan
















Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
“Terampil adalah mampu dan cekatan,
sedangkan keterampilan merupakan
kecakapan seseorang untuk menyelesaikan
tugas.24
Pendapat lain mendefinisikan bahwa
keterampilan yaitu kemampuan untuk
menggunakan akal,fikiran,ide dan kreatifitas
dalam memgerjakan,mengubahataupunmembuat
sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga
menghasilkan sebuah nilaidarihasilpekerjaan
tersebut.25




belajaruntuk mengucapkan dan akhirnya dapat
berbicara.“Berbicarasecaraumum dapatdiartikan
suatupenyampaianmaksud(ide,pikiran,isihati)
seseorang kepada orang lain dengan
menggunakan bahasa lisan sehingga maksud
tersebutdapatdipahamiorang lain.Pengertian
secara khusus banyakdikemukakan oleh pakar,




menurut Henry Tarigan, “berbicara adalah
kemampuanmengucapkanbunyi-bunyiartikulasi
atau kata-kata untuk mengekspresikan,
menyatakanataumenyampaikanpikiran,gagasan,
danperasaan”.26
Pendapat lain, keterampilan berbicara
merupakan keterampilan memproduksi arus
sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan
kehendak, kebutuhan perasaan dan keinginan
kepadaoranglain.27
Berdasarkan beberapa pendapat dapat
disimpulkanbahwa,keterampilanberbicarabukan
hanyasekedarmengucapkanbunyi-bunyiataukata
-kata saja, melainkan sebuah keterampilan
seseoranguntukmenyampikanpikiran,pendapat,
dan perasaannya secara lisan agar dapat
dimengertiolehoranglainataulawanbicaranya.
Klasifikasi berbicara dapat dilakukan
berdasarkan tujuannya, situasinya, cara
penyampaian-nya, dan jumlah pendengarnya.
Adapunmateripemelajaranberbicaradisekolah





berdialog (3) berdiskusi (4) wawancara (5)
berpidato(6)bermainperan(7)berbalaspantun
dansebagainya.28
Setiap kegiatan berbicara yang dilakukan
manusia selalu mempunyaimaksud dan tujuan.
MenurutTarigan tujuan umum berbicara adalah
untukberkomunikasi.Agardapatmenyampaikan
pikiran secara efektif, maka hendaknya
pembicaraan memahamimakna segala sesuatu
yangingindisampaikandaniaharusmengevaluasi
efekkomunikasinyaterhadapparapendengarnya.29
















menggunakan bahan pembelajaran berbicara,
misalnya menceritakan pengalaman yang
mengesankan,menceritakankembaliceritayang




Berdasarkan uraian diatas maka dapat
disimpulkanbahwaseseorangmelakukankegiatan







yaitu untuk melatih dan mengembangkan
kompetensisiswadalam menyampaikan bahasa






























Berbicara memerlukan faktor-faktor fisik,



































4)Kurang pengetahuan,seseorang yang kurang
pengetahuannya jarang membaca dan
mendengarkan radio serta televisi akan





bila jarak antara pembicara dan pendengar
berjauhan
8)Tidakadapersamaanpersepsi
9)Berbicara ayan berlebihan, berbicara yang










Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia
terutamakurikulum 2013,keterampilanberbicara
tidakdinyatakansecaraimplisittetapihanyasecara
eksplisit saja. Siswa tidak termotivasi untuk
mengungkapkanidemerekasecaralangsungsaat
prosespembelajaranberlangsung.37
Klasifikasi berbicara dapat dilakukan
berdasarkan tujuannya, situasinya, cara















kemudian siswa mengulangi ucapan
tersebutsecaraindividuataukelompok.39
2) Lihat dan ucapkan,Guru menampilkan
beberapabendadidepankelas,kemudian
siswa diminta untuk menebak kembali
bendatersebut.
3) Mendeskripsikan, guru memaparkan
tentang sebuah benda,kemudian siswa
dimintauntukmenebaknamabenda.
4) Substitusi,gurumenyebutkansatukalimat
dengan pola tertentu yaitu : S-P-O.
Kemudian guru menyebutkan satu kata
untuk menduduki satu fungsi dalam
kalimatitu.
5) Transformasi,gurumengucapkansebuah
kalimat model, kemudiana siswa
mendengarkannya dan mengubah bentuk
kalimat tersebut lalu kembali
menyebutkannya.
6) Parafrase,adalahmengubahbentuksuatu
tulisan kedalam bentuk tulisan lain,
misalnya daripuisimenjadicerpen,dari
cerpenmenjaditeksdrama.
7) Bercerita, guru meminta siswa untuk
berceritatentangpengalamanpribadinya.40
8) Laporan pandangan mata,laporan yang












kebutuhan (makanan dan tempat hidup),
pertumbuhan,dan perkembangan makhluk
hidupyangadadilingkungansetempatsecara
























4.3 Menyajikan hasilpenggalian informasi
tentang konsep perubahan cuaca dan
pengaruhnyaterhadapkehidupanmanusia




4.2 Menyajikan hasilpenggalian informasi
tentangkonsepsumberdanbentukenergi





4.6 Meringkas informasi tentang
perkembangan teknologi produksi,
komunikasi,dantransportasidilingkungan










Kewajiban dan Hakku serta subtema 4 yaitu
KewajibandanHakkusebagaiWargaNegaraserta
kompetensidasar yang akan digunakan adalah
kompetensi dasar 4.10 yaitu memeragakan
ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan
penyelesaianmasalah(sederhana)sebagaibentuk


















Berdasarkan indikator di atas,materi yang
digunakan dalam penelitian iniadalah mengenai
beberapamasalahyangditemukandijalanan.Materi
yangdiajarkandalam penelitianinidiambildaribuku
tema 4 (hak dan kewajibanku ) kelas 3 yang





itu tampak kotor.Disudutjalan ada tumpukan
sampah yang menggunung. Sampah juga
berserakan disepanjang jalan.Tukang jajanan
membuang sampahnya dipinggirjalan.Mereka
sedihmelihatkondisijalan.Beniinginjalanannya
terlihat bersih. Semua warga seharusnya
mengurangi produksi sampah. Mereka juga
seharusnyamembuang sampah padatempatnya.























4. Hubungan Seni Montase dan Keterampilan
Berbicara.
Montase merupakan karya lukisan rekatan
yang dibuat dengan cara menyusun guntingan-







keterampilan berbicara pada anak adalah kegiatan
montase.Montase akan melatih daya khayalanak
serta melatih keterampilan anak dalam berbicara
melaluibercerita,karena didalam teknik montase
terdapatteknik LGTC (Lihat,gunting,tempeldan
ceritakan).43Bercerita dengan menggunakan alat
peragadapatdigolongkansebagaikegiatanberbicra
yangkreatif.44
Kegiatan bercerita disekolah dapatdilakukan
dengan baik, apabila sebelumnya dipersiapkan
terlebihdahulu,tidakhanyaitusajaperanseorang
guru disini sangat berperan penting, untuk
memberikan keberanian kepada siswa agartampil
percayadirididepanteman-temankelasnya.
Selanjutnya,menurutNurgiyantoroyangdikutipoleh
Rita Ariantiberpendapatbahwa bercerita merupakan
Palu”,jurnalpendidikan,No.stambukA41111034,2016,hlm,1.





44Aries Setia Nugraha,“Peningkatan Kemampuan Bercerita
DenganMenggunakanAlatPeragaPadaMahasiswaYangPeraktikdi
Laboratorium Program StudiPendidikanBahasadanSastraIndonesia






kejadian menggunakan peraga maupun tidakdisertai
dengangerakanggotatubuhdaanintonasisuarayang
berbeda.46 SedangkanmenurutBachriberceritaadalah
menuturkan sesuatu yang mengisahkan tentang
perbuatanatausuatukejadiandandisampaikansecara
lisan dengan tujuan membagikan pengalaman dan
pengetahuankepadaoranglain.47
Daribeberapa pengertian bercerita diatas dapat
disimpulkan bahwa Bercerita adalah penggambaran
sesuatusecaraverbal.Melaluiberceritaseseorangakan
mampumengungkapkangagasan,pikiran,perasaannya
tentang sesuatu yang pernah dilihat,dirasakan dan












oleh pendengarnya. Manfaat dari cerita adalah
membantu pembentukan pribadi dan moral,
menyalurkankebutuhanimajinasi,memacukemampuan
verbal, membuka cakrawala pengetahuan48, dapat
menarikminatdanperhatiansiswa,latihanpemahaman,
perluasan,perbendaharaankatadantatabahasa,serta





















tak langsung adalah membantu anak






tak langsung atau benda tiruan adalah,
apabilapembuatannyamemberikannilaiseni
dan keindahan serta mirip dengan aslinya
maka dapat membantu imajinasi anak,




tak langsung adalah cepatmenumbuhkan
rasa bosan terutama apabila penyajiannya
tidak menarik, bersifat monolog,
memerlukan banyak biaya tergantung







dan kemampuan motorik halus mengalamipeningkatan
51RitaArianti,“PetunjukPraktisPengajaranKeterampilan...
hlm,88.




secara signifikan darisiklus 1 dan siklus ke I.Jadi





diajukan oleh penelitisekarang mempunyaikesamaan




Hasilpenelitian dariTitis Awalia yang berjudul
meningkatkankemampuanmotorikhalusmelaluikegiatan
montasepadaanakkelompokBRaAl-HidayahNanggung
Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuktahun pelajaran
2015/2016,menyatakan bahwa hasilanalisisdata yang
diperoleh penelitipada siklus Idan siklus I meningkat.













diajukan oleh penelitisekarang mempunyaikesamaan








darisiklus 1 ke siklus I.Berdasarkan hasilpenelitian




dengan penelitian yang diajukan oleh penulis, selain
perbedaan variabel independentnya, pada penelitian
sebelumnyapenelitimenggunakanpenelitiantindakankelas
54Titis Awalia,Skripsi:”Meningkatkan Kemampuan Motorik




(PTK), sedangkan penulis menggunakan penelitian
eksperimen.55
Hasil Penelitian dari Agus Darmuki dan Ahmad
HariyadiyangberjudulPeningkatanketerampilanberbicara
menggunakan metode kooperatif tipe Jigsaw pada
mahasiswaPBSItingkatI-B IKIP PGRIBojonegorotahun
akademik2018/2019,bahwapenerapanmetodekooperatif
tipe Jigsaw dapat meningkatkan keaktifan mahasiswa,
prosesdanhasilpembelajaranketerampilanberbicarapada
mahasiswa tingkatI-B(gasal)prodipendidikanbahasadan
sastra Indonesia IKIP PGRIBojonegoro tahun akademik
2018/2019.
Dilihatdaripenelitian sebelumnya,ada perbedaan
dengan penelitian yang diajukan oleh penulis, yaitu
perbedaanvariabeldependentnya.56
C.RumusanHipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap
rumusan masalah penelitian,dimana rumusan masalah
penelitiantelahdinyatakandalam bentukkalimatpertanyaan.
MenurutSugiono,hipotesismerupakanjawabansementara,
55Rini Desmareza, “Peningkatan Perkembangan Sosial
EmosionalAnakMelaluiPermainanMontasediRADarul‘Ulum PGAI
Padang”,PesonaPAUD,Vol.01,No.01,hal.8.
56Agung Darmuki dan Ahmad Hariyadi, “Peningkatan
keterampilanberbicaramenggunakanmetodekooperatiftipeJigsaw




pengumpulan data.57 Sedangkan pengertian hipotesis
rumusan S.Margono,yaitu jawaban sementara terhadap
masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling
mungkinataupalingtinggikebenarannya.58
Hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya
sementara terhadap permasalahan yang diajukan dalam
penelitian.Hipotesisakanditolakjikasalahataupalsudan


















Penelitian inimerupakan penelitian lapangan dengan
pendekatankuantitatifjeniseksperimen,karenadata-data
yang penulis peroleh di lapangan harus diolah
menggunakan rumus statistik,agar variabelpengaruh
dalam penelitian inidapatdiketahuikorelasinya dengan












diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan
59 AsmadiAlsa,PendekatanKuantitatifdanKualitatifdalam
PenelitianPendidikan,(Yogyakarta:Intuisi,2004),Hlm 27.






dijalan Masjid Jami’nomor07 Desa Bawu Kecamatan
BatealitKabupatenJepara.Waktuyangdigunakanpeneliti
untuk mengadakan penelitian sampaimenyelesaikannya
yaituSemesterGasalTahunAjaran2019/2020,tepatnya






yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai
kualitasdankarakteristiktertentuyangditetapkanoleh





61Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan
Kuantitatif,Kualitatif,DanR&D,(Bandung:Alfabeta,2015),hlm.80.






















Selain itu,Sampeladalah sebagian atau wakil
63Purwanto, Instrumen Penelitian Sosial Dan Pendidikan,
(Yogyakarta:PustakaBelajar,2010),hlm.219.
64Sugiyono,MetodePenelitian..,Hlm.118.






bilamana populasi tidak terdiri dari individu-individu,










yang ditetapkan oleh penelitiuntuk dipelajarisehingga




67Muchamad Fauzi,Metode Penelitian Kuantitatif sebuah
Pengantar.(Semarang:Walisongopress.2009)Hlm.191.










adalah merupakan variabelyang mempengaruhiatau










b.Siswa dapat mempertimbangkan kesesuaian
gambardengan tema atau isipesan yang ingin
disampaikan,jenis gambar yang ditempeljuga





atau yang menjadiakibat karena adanya variabel
independent(bebas).70







Pengumpulan data adalah proses utama dalam
penelitian karena tujuan dari penelitian ini adalah









71 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan
Kuantitatif,Kualitatif,DanR&D,,hlm.308.
Menilaiketerampilan berbicara siswa bukanlah
halyangmudahuntukdilakukan.Leemengungkapkan
bahwa alatpenilaian (tes) itu harus dapatmenilai
kemampuan mengkomunikasikan gagasan yang tentu
sajamencakupkemampuanmenggunakankata,kalimat,
dan wacana yang sekaligus mencakup kemampuan
kognitifdanpsikomotorik.72






peserta didikdalam bentuklisan.Peserta didikakan
mengucapkan jawaban dengan kata-katanya sendiri
sesuaidenganpertanyaanatauperintahyangdiberikan74.
Tes lisan (post test) digunakan untuk mengetahui











Dokumentasi merupakan suatu teknik





Observasi merupakan suatu preoses yang
kompleks,suatuprosesyangtersususndariberbagai
proses biologis dan psikhologis.Dua diantara yang
terpenting adalah proses-proses pengamatan dan
ingatan76.Observasimerupakan teknik pengumpulan
data yang dilakukan dengan cara melakukan













Instrumen yang valid merupakan syaratuntuk
mendapatkanhasilpenelitianyangvalid.Olehkarena
itu instrumen alatevaluasiharusdiujicoba terlebih
dahuluuntukmelihatkelayakaninstrumen.
Validitas adalah ukuran yang menunjukkan
tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan suatu
instrumen.Sebuahtesdikatakanmemilikivaliditasjika
hasilnyasesuaidengankriterium,dalam artimemiliki
kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan
kriterium.78 Dalam penelitian ini instrumen yang
digunakanberupainstrumentesyangberupateslisan,
sehingga validitas yang digunakan adalah validitas
konstruk.Untuk mengukurvaliditas konstruk dapat
menggunakanpendapatdariparaahli.Padapenelitian
iniparaahliyangdimintapendapatnyaadalahdosen




Ujinormalitas bertujuan untuk mengetahui
apakahsampelberdistribusinormalatautidak.Uji
normalitas yaitudenganmenggunakanChiSquare79.






































9) Mencari frekuensi harapan (Ei) dengan





























































































































kelas IIyang diterapkan media pembelajaran
montase(KelasEksperimen)
µ2 =rata-ratanilaiawalketerampilanberbicarasiswa








Ujinormalitas bertujuan untuk mengetahui
apakahsampelberdistribusinormalatautidak.Uji
normalitas yaitudenganmenggunakanChiSquare81.
Adapun langkah-langkah menggunakan ChiSquare
yaitu:


































23)Mencari frekuensi harapan (Ei) dengan






























































































































kelas IIyang diterapkan media pembelajaran
montase(KelasEksperimen)
µ2 =rata-ratanilaiawalketerampilanberbicarasiswa




















dicari pengaruhnya dengan variabel terikat yaitu
keterampilan berbicara siswa (Y).Proses pengumpulan
datadilakukandenganmenggunakanteslisan.
Kelaseksperimen(kelasIIA)diberiperlakuan,yaitu
dengan menerapkan media pembelajaran Montase.
SedangkanpadakelasKontrol(kelasIIB),tanpadiberi
perlakuan yaitu tanpa menerapkan media pembelajaran
Montase.
Hasilpenelitian yang dilakukan diMIN 2 Jepara,
penelitimendapatkanhasilpenelitianberupadatatentang
pengaruh treatment (perlakuan) tertentu.Penelitian ini
berdesain True Experimentaltipe postestonly control
groupdesign.Penelitianinimenggunakanduakelompok
yaitukelompokeksperimendankelompokkontrol.Kegiatan
penelitian inidilaksanakan pada tanggal13 November
sampaidengan13Desembertahunpelajaran2019/2020.
Adapun Teknik pelaksanaan penerapan media
pembelajaranMontasedalam penelitianiniadalahdiawali
dengangurumembuatsebuahcontohmediamontaseyang
nantinya akan dilihatkan serta diamatioleh para siswa.







Selain kedua peralatan tersebut anak- anak sudah
mempunyaidandikumpulkanditempatyangtelahtersedia
dikelas.Langkah selanjutnya adalah siswa diberitema
sesuaidengan pembelajaran yang sedang berlangsung,
padapenelitianinigurumemberikantemamasalahyang
ditemuidijalan dan cara mencegahnya kepada setiap
kelompokdengancaraberebut.Setelahmendapatkantema,




gambarpada alasyang sudah disediakan dan susunlah
potongan gambar yang lainnya sehingga membentuk
sususnan gambar yang memiliki tema/ cerita83,
ceritakan84karyamontasedidepankelassecarabergantian.




















1. E-01 59 1. K-01 70
2. E-02 75 2. K-02 62
3. E-03 80 3. K-03 51
4. E-04 73 4. K-04 69
5. E-05 60 5. K-05 59
6. E-06 50 6. K-06 77
7. E-07 33 7. K-07 54
8. E-08 70 8. K-08 69
9. E-09 76 9. K-09 72
10. E-10 80 10. K-10 50
11. E-11 63 11. K-11 63
12. E-12 42 12. K-12 45
13. E-13 79 13. K-13 66
14. E-14 80 14. K-14 72
15. E-15 52 15. K-15 53
16. E-16 60 16. K-16 76
17. E-17 71 17. K-17 55
18. E-18 45 18. K-18 63
19. E-19 60 19. K-19 49
20. E-20 42 20. K-20 62
21. E-21 80 21. K-21 63
22. E-22 77 22. K-22 73
23. E-23 39 23. K-23 49
24. E-24 68 24. K-24 70
25. E-25 70 25. K-25 61
26. E-26 58 26. K-26 57
27. E-27 40 27. K-27 78
28. E-28 50 28. K-28 63
29. E-29 73 29. K-29 65
30. E-30 69 30. K-30 60
31. E-31 56 31. K-31 71
32. E-32 80 32. K-32 68




∑ 2252 ∑ 2062
N 36 N 33
X̄ 62,56 X̄ 62,48
Varians(S2) 189,08 Varians(S2) 125,62




kontrol nilai rata-ratanya yaitu 62,48 dengan standar














1. E-01 85 1. K-01 75
2. E-02 90 2. K-02 60
3. E-03 90 3. K-03 60
4. E-04 90 4. K-04 70
5. E-05 85 5. K-05 65
6. E-06 85 6. K-06 75
7. E-07 65 7. K-07 65
8. E-08 85 8. K-08 70
9. E-09 90 9. K-09 75








11. E-11 75 11. K-11 60
12. E-12 65 12. K-12 50
13. E-13 70 13. K-13 70
14. E-14 90 14. K-14 70
15. E-15 85 15. K-15 55
16. E-16 85 16. K-16 80
17. E-17 85 17. K-17 65
18. E-18 50 18. K-18 75
19. E-19 75 19. K-19 65
20. E-20 85 20. K-20 60
21. E-21 90 21. K-21 45
22. E-22 85 22. K-22 70
23. E-23 75 23. K-23 65
24. E-24 70 24. K-24 75
25. E-25 70 25. K-25 70
26. E-26 80 26. K-26 55
27. E-27 50 27. K-27 60
28. E-28 80 28. K-28 80
29. E-29 80 29. K-29 70
30. E-30 70 30. K-30 55
31. E-31 85 31. K-31 70












∑ 2860 ∑ 2165
N 36 N 33
X̄ 79,44 X̄ 65,61
Varians(S2) 122,30 Varians(S2) 72,88
SD 11,06 SD 8,54
Berdasarkan hasilpost-testdiatas,dapatdilihat













tes dikatakan memilikivaliditas jika hasilnya sesuai
dengankriterium,dalam artimemilikikesejajaranantara
hasiltestersebutdengankriterium85.Dalam penelitianini
instrumen yang digunakan adalah instrumen tes yang
berupateslisanuntukmenilaiketerampilanbicarasiswa,
sehingga validitas yang digunakan adalah validitas










Data awal yang digunakan untuk menguji
normalitasadalahnilaiulanganhariansiswa.Dengan







dengan tarafsignifikasiα = 0,05.Hasilpengujian














menunjukkan bahwa χ2hitung < χ
2








Pengujian homogenitas data dilakukan
























Dari hasil perhitungan diperoleh Fhitung=1,51
sedangkanFtabel=1,79.KarenaFhitung<Ftabelyaitu1,51<




Ujikesamaan dua rata-rata digunakan untuk
mengujiapakah ada kesamaan rata-rata antara kelas
eksperimen dengan kelas kontrol. Pengujiannya





































tes setelah kedua kelas mendapat perlakuan yang
berbeda,yaknikelas IIA sebagaikelas eksperimen
dengan menerapkan media pembelajaran montase,
sedangkan kelas II B sebagaikelas kontroltidak
















































Ujihomogenitas dilakukan setelah kedua kelas






















Hasil perhitungan sebelumnya menunjukkan
bahwanilaiPost-testkelaseksperimendankelaskontrol
berdistribusi normal dan homogen. Untuk menguji
perbedaan dua rata-rata antara kelas eksperimen dan
kelas kontroldigunakan uji-t.Ujiinidigunakan untuk
mengujihipotesisyangtelahdiajukan.
Ho =tidak terdapat pengaruh penerapan media
pembelajaran Montase terhadap keterampilan
berbicara siswa kelas IIMIN 2 Jepara tahun
pelajaran2019/2020.
Ha =terdapatpengaruhpenerapanmediapembelajaran






















































berbagai sumber seperti foto, majalah, koran dan
sebagainyalaluditempelkanpadasuatubidangsehingga
menjadisebuah karya.Penelitimemilih karya montase
karenamenurutNurgiyantoroyangdikutipolehRitaArianti
berpendapatbahwaberceritamerupakansalahsatubentuk
dari kegiatan berbicara yang dapat dilatih untuk
mengembangkan keterampilan berbicara pada siswa.86
Sebelum melakukan penelitian, peneliti menyiapkan
instrument yang akan digunakan untuk mengukur
keterampilanberbicarasiswapadakelaskontroldankelas
eksperimen.Instrumen tersebutberupa RPP dan rubrik
penilaian. Rubrik penilaian terlebih dahulu dilakukan
validitasdenganvaliditaskonstruk.Validitaskonstrukdapat
diukurdengan menggunakan pendapatpara ahli.Pada
penelitianini,ahliyangdimintaipendapatnyaadalahdosen
pembimbingpenelitiuntukmemvalidasiinstrumentrubrik







akan dijadikan sebagaiobjek penelitian perlu diketahui
apakahkemampuansiswaantarkelasdalam kondisisama
atautidak.Berdasarkananalisisdataawal,hasilperhitungan



















Proses penelitian selanjutnya adalah pemberian
Treatmentatau perlakuan yang berbeda,yaknikelasIIA
sebagai kelas eksperimen dengan menerapkan media
pembelajaranMontase,sedangkankelasIIBsebagaikelas














diterima. Jadi, dapat disimpulkan terdapat pengaruh
penerapan media pembelajaran Montase terhadap
keterampilanberbicarasiswakelasIIMIN 2Jeparatahun
pelajaran2019/2020




















Penelitian yang dilakukan penelititerbatas oleh
waktu,adapunpenelitianinidilaksanakankuranglebih
selama satu bulan.Karena waktu yang digunakan
terbatas, maka hanya dilakukan penelitian sesuai
dengankeperluanyangberhubungandenganpenelitian.
Walaupunwaktuyangdigunakancukupsingkat,peneliti
berusaha memanfaatkan sebaik-baiknya dan masih
dapatmemenuhisyarat-syaratdalam penelitianilmiah.
3.KeterbatasanKemampuan
Peneliti menyadari bahwa peneliti memiliki
keterbatasan kemampuan,khususnya dalam bidang
ilmiah. Akan tetapi,peneliti berusaha semaksimal
mungkin untuk memahami dari arahan dosen.
Selanjutnyapadapenelitianinipenelitihanyamampu






Penerapan Media Pembelajaran Montase Terhadap
KeterampilanBerbicaraSiswadiKelasIIMIN 2 Jepara
Tahun Pelajaran 2019/2020”dapat diambil kesimpulan
bahwa penerapan media pembelajaran Montase
berpengaruh terhadap keterampilan berbicara siswa di
kelasIIMIN 2Jeparatahunpelajaran2019/2020.Halini
dibuktikan dengan rata-rata nilaikelas eksperimen lebih
besardaripadarata-ratanilaikelaskontrol.
Haldiatasdapatdilihatdarihasiltesketerampilan
berbicara siswa yang menerapkan media pembelajaran
Montasediperolehrata–rata79,44sedangkanrata–rata











Berdasarkan hasilpenelitian yang telah dilakukan
mengenai pengaruh penerapan media pembelajaran
Montase,kiranyadapatmemberikansaranbagigurukelas




yang dialami.Selain itu diharapkan kepada siswa agar
memotivasidirisendiridalam memajukankompetensinya









sempurnanya skripsi ini,serta perbaikan karya yang
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dan bermutu dengan pendekatan mutu dengan
pendekatanPAKEM gunamewujudkanpesertadidik






4.Menumbuh kembangkan pembiasaan religius,































































































1.Menerima dan menjalankan ajaran agama yang
dianutnya. 
2.Memilikiperilakujujur,disiplin,tanggungjawab,santun,
peduli,dan percaya diridalam berinteraksidengan
keluarga,teman,guru,dantetangga. 
3.Memahamipengetahuanfaktualdengancaramengamati
(mendengar, melihat, membaca) dan menanya




sistematis dan logisdalam karya yang estetis,dalam



















































































































negara berkaitan dengan lingkungan, siswa dapat
menceritakan pengalamannya menjalankan kewajiban
danhaksebagaiwarganegaradengantepat.
5.Denganmembedakanjajananyangsehatdantidaksehat,
siswa dapatmenjelaskan cara memilih jajanan sehat
dengantepat.
6.Dengan mengetahuicara memilih jajanan yang sehat,
siswa dapatmenceritakan pengalaman cara memilih
jajananyangsehatdengantepat.
7.Dengan menyimpulkan apayang telah merekapelajari
hariini,siswa dapat bersyukur kepada Tuhan dan
memahamikewajibannyaatasapayangtelahTuhanberi,


















3.Siswa diberi kesempatan untuk
menyampaikan pelajaran yang telah
dipelajarisebelumnya














3. Guru memperlihatkan media
montase
4. Siswa diminta mengamatimedia
montase
5. Guru menerangkan tentang media
montase
6. Siswa diberi kesempatan untuk
mengutarakanpendapatnyatentang
media montase yang dibawa oleh
guru
7. Guru memberikan sedikit materi
mengenaibeberapa masalah yang
ditemukan di jalan dan cara
mengatasinya




10.Guru menjawab pertanyaan dari
siswa












12.Siswa bergabung dengan anggota
kelompoknyamasing-masing
13.Guru memberikan kuis tentang
materiyangtelahdisampaikan.
14.Setiapkelompokmenyebutkansatu









tugasnya dengan tahapan sebagai
berikut:
a.Melihat gambar, koran dan
majalahsertamemilihnya
b.memotong gambar, koran,







18.Guru menunjuk siswa secara
bergantiandansecaraacak
19.Siswa maju membawa karya
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1.Menerima dan menjalankan ajaran agama yang
dianutnya. 
2.Memilikiperilakujujur,disiplin,tanggungjawab,santun,
peduli,dan percaya diridalam berinteraksidengan
keluarga,teman,guru,dantetangga. 
3.Memahamipengetahuanfaktualdengancaramengamati
(mendengar, melihat, membaca) dan menanya




sistematis dan logisdalam karya yang estetis,dalam























































































































negara berkaitan dengan lingkungan, siswa dapat
menceritakan pengalamannya menjalankan kewajiban
danhaksebagaiwarganegaradengantepat.
5.Denganmembedakanjajananyangsehatdantidaksehat,
siswa dapatmenjelaskan cara memilih jajanan sehat
dengantepat.
6.Dengan mengetahuicara memilih jajanan yang sehat,
siswa dapatmenceritakan pengalaman cara memilih
jajananyangsehatdengantepat.
7.Dengan menyimpulkan apayang telah merekapelajari
hariini,siswa dapat bersyukur kepada Tuhan dan
memahamikewajibannyaatasapayangtelahTuhanberi,
























































10.Siswa mulai diskusi dengan
kelompoknya tentang masalah
apasajayangdapatditemukandi
jalan dan bagaimana cara
mengatasinya
11.Siswa diberiwaktu selama 10
menituntukmengerjakan tugas
kelompoknya
12.Guru memberitahu siswa waktu
sudahhabisuntukmengerjakan
tugaskelompok
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1. E-01 59 1. K-01 70
2. E-02 75 2. K-02 62
3. E-03 80 3. K-03 51
4. E-04 73 4. K-04 69
5. E-05 60 5. K-05 59
6. E-06 50 6. K-06 77
7. E-07 33 7. K-07 54
8. E-08 70 8. K-08 69
9. E-09 76 9. K-09 72
10. E-10 80 10. K-10 50
11. E-11 63 11. K-11 63
12. E-12 42 12. K-12 45
13. E-13 79 13. K-13 66
14. E-14 80 14. K-14 72
15. E-15 52 15. K-15 53









17. E-17 71 17. K-17 55
18. E-18 45 18. K-18 63
19. E-19 60 19. K-19 49
20. E-20 42 20. K-20 62
21. E-21 80 21. K-21 63
22. E-22 77 22. K-22 73
23. E-23 39 23. K-23 49
24. E-24 68 24. K-24 70
25. E-25 70 25. K-25 61
26. E-26 58 26. K-26 57
27. E-27 40 27. K-27 78
28. E-28 50 28. K-28 63
29. E-29 73 29. K-29 65
30. E-30 69 30. K-30 60
31. E-31 56 31. K-31 71
32. E-32 80 32. K-32 68













N 36 N 33
X̄ 62,56 X̄ 62,48
Varians(S2) 189,08 Varians(S2) 125,62












1. E-01 85 1. K-01 75
2. E-02 90 2. K-02 60
3. E-03 90 3. K-03 60
4. E-04 90 4. K-04 70
5. E-05 85 5. K-05 65
6. E-06 85 6. K-06 75
7. E-07 65 7. K-07 65
8. E-08 85 8. K-08 70
9. E-09 90 9. K-09 75
10. E-10 90 10. K-10 65
11. E-11 75 11. K-11 60
12. E-12 65 12. K-12 50
13. E-13 70 13. K-13 70
14. E-14 90 14. K-14 70
15. E-15 85 15. K-15 55
16. E-16 85 16. K-16 80
17. E-17 85 17. K-17 65









19. E-19 75 19. K-19 65
20. E-20 85 20. K-20 60
21. E-21 90 21. K-21 45
22. E-22 85 22. K-22 70
23. E-23 75 23. K-23 65
24. E-24 70 24. K-24 75
25. E-25 70 25. K-25 70
26. E-26 80 26. K-26 55
27. E-27 50 27. K-27 60
28. E-28 80 28. K-28 80
29. E-29 80 29. K-29 70
30. E-30 70 30. K-30 55
31. E-31 85 31. K-31 70
32. E-32 95 32. K-32 50




∑ 2860 ∑ 2165
N 36 N 33









Varians(S2) 122,30 Varians(S2) 72,88































o X X-X̅ (x-x̅ )2
1 85 5,56 30,86
2 90 10,56 111,42
3 90 10,56 111,42
4 90 10,56 111,42
5 85 5,56 30,86
6 85 5,56 30,86
7 65 -14,44 208,64
8 85 5,56 30,86
9 90 10,56 111,42



















o X X-X̅ (x-x̅ )2
11 75 -4,44 19,75
12 65 -14,44 208,64
13 70 -9,44 89,20
14 90 10,56 111,42
15 85 5,56 30,86
16 85 5,56 30,86
17 85 5,56 30,86
18 50 -29,44 866,98
19 75 -4,44 19,75
20 85 5,56 30,86
21 90 10,56 111,42
22 85 5,56 30,86
23 75 -4,44 19,75
24 70 -9,44 89,20
25 70 -9,44 89,20
26 80 0,56 0,31
27 50 -29,44 866,98
28 80 0,56 0,31
29 80 0,56 0,31
30 70 -9,44 89,20
.
N
o X X-X̅ (x-x̅ )2
31 85 5,56 30,86
32 95 15,56 241,98
33 90 10,56 111,42
34 60 -19,44 378,09
35 85 5,56 30,86
36 75 -4,44 19,75



















50-57 49,5 -2,71 0,50 0,02 2 0,73 2,22
58-65 57,5 -1,98 0,48 0,08 3 2,88 0,00
66-73 65,5 -1,26 0,40 0,19 4 6,90 1,22
74-81 73,5 -0,54 0,20 0,28 7 10,02 0,91
82-89 81,5 0,19 -0,07 0,24 11 8,81 0,55
90-97 89,5 0,91 -0,32 0,13 9 4,69 3,96
  97,5 1,63 -0,45        















































o X X-X̅ (x-x̅ )2
1 75 9,39 88,25
2 60 -5,61 31,43
3 60 -5,61 31,43
4 70 4,39 19,31
5 65 -0,61 0,37
6 75 9,39 88,25
7 65 -0,61 0,37


















9 75 9,39 88,25
10 65 -0,61 0,37
11 60 -5,61 31,43
12 50 -15,61 243,55
13 70 4,39 19,31
14 70 4,39 19,31
15 55 -10,61 112,49
16 80 14,39 207,19
17 65 -0,61 0,37
18 75 9,39 88,25
19 65 -0,61 0,37
20 60 -5,61 31,43
21 45 -20,61 424,61
22 70 4,39 19,31
23 65 -0,61 0,37
24 75 9,39 88,25
25 70 4,39 19,31
26 55 -10,61 112,49
27 60 -5,61 31,43
28 80 14,39 207,19
29 70 4,39 19,31
.
30 55 -10,61 112,49
31 70 4,39 19,31
32 50 -15,61 243,55
33 70 4,39 19,31




















45-50 44,5 -2,47 0,49 0,03 3 1,05 3,65
51-56 50,5 -1,77 0,46 0,10 3 3,45 0,06
57-62 56,5 -1,07 0,36 0,21 5 7,09 0,62
63-68 62,5 -0,36 0,14 0,27 6 9,07 1,04
69-74 68,5 0,34 -0,13 0,22 9 7,21 0,44
75-80 74,5 1,04 -0,35 0,11 7 3,57 3,29
  80,5 1,74 -0,46        







































































































































































































































o X X-X̅ (x-x̅ )2
1 59 -3,56 12,64
2 75 12,44 154,86
3 80 17,44 304,31
4 73 10,44 109,09
5 60 -2,56 6,53
6 50 -12,56 157,64
7 33 -29,56 873,53


















9 76 13,44 180,75
10 80 17,44 304,31
11 63 0,44 0,20
12 42 -20,56 422,53
13 79 16,44 270,42
14 80 17,44 304,31
15 52 -10,56 111,42
16 60 -2,56 6,53
17 71 8,44 71,31
18 45 -17,56 308,20
19 60 -2,56 6,53
20 42 -20,56 422,53
21 80 17,44 304,31
22 77 14,44 208,64
23 39 -23,56 554,86
24 68 5,44 29,64
25 70 7,44 55,42
26 58 -4,56 20,75
27 40 -22,56 508,75
28 50 -12,56 157,64
29 73 10,44 109,09
.
30 69 6,44 41,53
31 56 -6,56 42,98
32 80 17,44 304,31
33 70 7,44 55,42
34 44 -18,56 344,31
35 61 -1,56 2,42
36 67 4,44 19,75



















33-40 32,5 -2,19 0,49 0,04 3 1,44 1,70
41-48 40,5 -1,60 0,45 0,10 4 3,56 0,05
49-56 48,5 -1,02 0,35 0,18 4 6,35 0,87
57-64 56,5 -0,44 0,17 0,23 7 8,15 0,16
65-72 64,5 0,14 -0,06 0,21 7 7,52 0,04
73-80 72,5 0,72 -0,27 0,14 11 5,00 7,21
  80,5 1,30 -0,40        















































o X X-X̅ (x-x̅ )2
1 70 7,52 56,48
2 62 -0,48 0,24
















4 69 6,52 42,45
5 59 -3,48 12,14
6 77 14,52 210,69
7 54 -8,48 71,99
8 69 6,52 1508,54
9 72 9,52 90,54
10 50 -12,48 155,87
11 63 0,52 0,27
12 45 -17,48 305,72
13 66 3,52 12,36
14 72 9,52 90,54
15 53 -9,48 89,96
16 76 13,52 182,66
17 55 -7,48 56,02
18 63 0,52 0,27
19 49 -13,48 181,84
20 62 -0,48 0,24
21 63 0,52 0,27
22 73 10,52 110,57
23 49 -13,48 181,84
24 70 7,52 56,48
.
25 61 -1,48 2,20
26 57 -5,48 30,08
27 78 15,52 240,72
28 63 0,52 0,27
29 65 2,52 6,33
30 60 -2,48 6,17
31 71 8,52 72,51
32 68 5,52 30,42
33 47 -15,48 239,78



















45-50 44,5 -1,60 0,45 0,09 5 2,91 1,50
51-56 50,5 -1,07 0,36 0,15 4 5,09 0,23
57-62 56,5 -0,53 0,20 0,20 6 6,73 0,08
63-68 62,5 0,00 0,00 0,20 7 6,72 0,01
69-74 68,5 0,54 -0,20 0,15 8 5,08 1,68
75-80 74,5 1,07 -0,36 0,09 3 2,90 0,00
  80,5 1,61 -0,45        


























































































(36-1). 189,08 + (33-1). 125,62
36+ 33-2
S2 =158,771
S=12,600
t
hitung
=
X̄
1
-X̄
2
1
n
1
+
1
n
2
s
=
62,56 -62,48
1
36
+
1
33
12,600
t
hitung
=
0,080
3,037
t
hitung
=0,026
Dengantarafsignifikansiα=5%,dk=n1+n2-2=36+33-2=67
diperolehttabel=1,668
Karenathitung≤ttabel,makaHaditolakdanHoditerimaatauthitung
beradapadadaerahpenerimaanHo.Olehkarenaitu,dapat
disimpulkanbahwakeduakelastersebutmemilikirata-ratayang
sama.
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